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Биобиблиографический указатель подготовлен к юбилею доктора 
медицинских наук, профессора Н. Ф. Силяевой. 
Указатель включает биографический очерк, а также перечень трудов 
Силяевой Н. Ф., опубликованных в период с 1961 по 2015 гг. 
Все публикации структурированы в хронологическом порядке, а внутри – 
по алфавиту. 
Издание предназначено для ученых и практиков в области патологической 
анатомии, а также преподавателей, студентов, аспирантов, библиотечных 








































Настоящее издание подготовлено к 80-летию со дня рождения 
доктора медицинских наук, профессора УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» Силяевой Н. Ф. 
Указатель включает биографические сведения, список основных 
работ ученого и публикации о жизни и деятельности Н. Ф. Силяевой. 
Расположение материала – хронологическое. Список 
публикаций расположен по годам изданий, а в пределах года в 
алфавите авторов и заглавий публикаций. В указателе представлены 
следующие виды изданий: монографии, учебники, учебные пособия, 
статьи из периодических и продолжающихся изданий, сборников. 
Указатель состоит из следующих разделов: 
Основные этапы профессиональной деятельности  
Н. Ф. Силяевой 
Биографический очерк 
Публикации о жизни, деятельности профессора Н. Ф. Силяевой 
Научные публикации профессора Н. Ф. Силяевой 
Именной указатель. 
Источниками при составлении указателя послужили: каталоги и 
картотеки библиотеки ГрГМУ, электронный каталог 
Республиканской научной медицинской библиотеки, Национальной 
библиотеки Беларуси, БД «Публикации научных сотрудников 
ГрГМУ», ряд библиографических пособий. 
Библиографические описания составлены в соответствии с 
ГОСТом 7.1 – 2003. «Библиографическая запись. Общие требования и 
правила составления». 
Справочный аппарат издания представлен именным указателем 
соавторов, в котором даны ссылки на соответствующие номера 
хронологического ряда. 
Биобиблиографический указатель адресован преподавателям, 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Н. Ф. СИЛЯЕВОЙ 
 
Родилась 26 декабря 1938 г. в г. Минске 
 
1961 – окончила Минский государственный медицинский институт 
 
1961-1962 – врач-фтизиатр Республиканского туберкулезного 
санатория «Новоельня» 
 
1962-1965 – аспирантка кафедры патологической анатомии Минского 
медицинского института 
 
1966-1984 – заведующая патологоанатомическим отделением 1-й 
клинической больницы г. Гродно, врач-патологоанатом ГОКБ, 
ассистент кафедры гистологии и эмбриологии, нормальной анатомии, 
судебной медицины, старший научный сотрудник ЦНИЛ 
Гродненского государственного медицинского института 
 
1984-1991 – доцент кафедры патологической анатомии Гродненского 
государственного медицинского института 
 
1991-2000 – заведующая кафедрой патологической анатомии 
Гродненского государственного медицинского университета 
(института) 
 
1991 – присвоена ученая степень доктора медицинских наук после 
защиты диссертации на тему «Патоморфология органа зрения в 
перинатальном периоде» 
 
2000-2018 – профессор кафедры патологической анатомии 

















СИЛЯЕВА Нина Федоровна, родилась 26 декабря в 1938 г. в г. 
Минске в семье служащих. В 1955 году закончила 9 среднюю школу 
г. Минска, в 1961 году – Минский медицинский институт. На 3 курсе 
проявила интерес к патологической анатомии, работая в 
студенческом научном кружке на кафедре патологической анатомии. 
После окончания института в 1961-1962 гг. работала врачом-
фтизиатром в Республиканском туберкулезном санатории 
«Новоельня» и одновременно выполняла обязанности врача-
патологоанатома в Дятловской районной больнице. С 1962 по 1965 
гг. – аспирантка кафедры патологической анатомии Минского 
медицинского института, откуда была направлена в Институт 
морфологии человека АМН СССР для освоения и выполнения 
нейроморфологических исследований. В 1967 г. защитила 
кандидатскую диссертацию по теме «Патологическая анатомия 
энцефалитов и энцефалопатий новорожденных».  
По окончанию аспирантуры переехала в г. Гродно, где 
заведовала патологоанатомическим отделением 1-ой городской 
больницы г. Гродно, врачом-патологоанатомом областной 
клинической больницы. С 1977 года работает в Гродненском 
медицинском институте (университете) ассистентом кафедры 
гистологии и эмбриологии, нормальной анатомии, судебной 
медицины, старшим научным сотрудником ЦНИЛа (1977-1984), в 
1984-1991 гг. доцентом кафедры патологической анатомии. В 1990 г. 
защитила докторскую диссертацию «Патоморфология органа зрения 
в перинатальном периоде», а в 1993 г. присвоено звание профессора. 
Автор более 160 научных работ. Основные направления 
исследований посвящены изучению патологической анатомии 
энцефалитов и энцефалопатий новорожденных, патомофологии 
органов зрения в перинатальном периоде, клинико-анатомическому 
анализу врачебных ошибок. 
С 1991 по 2000 г заведующая кафедрой, и до 2018 г профессор 
кафедры патологической анатомии. 
Врач патологоанатом высшей квалфикационной категории, 
неоднократно проходила курсы повышения квалификации в ведущих 
лабораториях гг. Москвы и Ленинграда. Отличник здравоохранения», 
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ПУБЛИКАЦИИ О ЖИЗНИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПРОФЕССОРА Н. Ф. СИЛЯЕВОЙ 
 
1. Сіляева Ніна Фёдараўна // Беларуская энцыклапедыя : у 18 т. / 
рэд. кал.: Г. П. Пашкоў (гал. рэд.). – Мінск, 2002. – Т. 14 : Рэле – 
Слаявіна. – С. 381. 
 
2. Силяева Нина Федоровна // Республика Беларусь : 
энциклопедия : [в 7 т.] / редкол.: Г. П. Пашков (гл. ред.) [и др.]. – 
Минск, 2008. – Т. 6 : Пейзаж – Снегирёв. – С. 655. 
 
3. Силяева Нина Федоровна // Гарелик, П. В. 50 лет 
Гродненскому государственному медицинскому университету : 
события и биографии / П. В. Гарелик, Е. М. Тищенко = 50 Years 
Grodno State Medical University is Events and Biographies /  
P. V. Garelik, E. M. Tischenko. – Гродно, 2008. – С. 357. 
 
4. Силяева Нина Федоровна // Профессора и доктора наук 
Гродненского государственного медицинского университета : 
[1958-2013 : биогр. справ. / отв. ред.: В. А. Снежицкий,  
Е. М. Тищенко] ; УО “Гродн. гос. мед. ун-т”. – Гродно, 2013. – 
С. 189. 
 
5. Силяева Нина Федоровна // Регионы Беларуси : энциклопедия 
: в 7 т. / [редкол.: В. В. Андриевич и др.]. – Минск, 2014. – Т. 4 : 
Гродненская область : в 2 кн., кн. 2. – 2014. – С. 340-314. 
 
6. Силяева Нина Федоровна [Электронный ресурс] //  
УО “Гродненский государственный медицинский университет» 
: сайт. – Режим доступа: http://www.grsmu.by/ru/ 
university/structure/chairs/kafedry_35/sostav/397/. – Дата доступа: 
10.01.2018. 
 
7. Силяева Нина Федоровна [Электронный ресурс] // Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RY. – Режим доступа: 
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8. Силяева Нина Федоровна [Электронный ресурс] // 
Репозиторий / Гродненский государственный медицинский 
университет. – Режим доступа: http://elib.grsmu.by/discover. – 
Дата доступа: 10.01.2018. 
 
9. Силяева Нина Федоровна [Электронный ресурс] // Российская 
государственная библиотека : официальный сайт. – Режим 
доступа:  http://www.rsl.ru. – Дата доступа: 06.02.2017. 
 
10. Силяева Нина Федоровна [Электронный ресурс] // Сводный 
электронный каталог библиотек Беларуси. – Режим доступа: 
http://unicat.nlb.by/opac/auth_r.html. – Дата доступа: 10.01.2018. 
 
11. Силяева Нина Федоровна [Электронный ресурс] // 
Электронный каталог ГУ "Республиканская научная 
медицинская библиотека". – Режим доступа: http://mednet.by/. – 
Дата доступа: 10.01.2018. 
 
12. Силяева Нина Федоровна [Электронный ресурс] // Ученые 
Беларуси. – Режим доступа: 
http://unicat.nlb.by/scient/pls/dict.prn_ref?tu=e&tq=v0&name_view
=va_200&a001=BY-NLB-ar645224&strq=l_siz=20. – Дата 
доступа: 25.06.2018. 
 
13. Силяева Нина Федоровна [Электронный ресурс] // 
Электронный каталог “Российская медицина”. – Режим доступа: 
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НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПРОФЕССОРА  
Н. Ф. СИЛЯЕВОЙ 
1965 
1. Силяева, Н. Ф. Врожденная генерализованная инклюзионная 
цитомегалия с пороком развития головного мозга / Н. Ф. 
Силяева // Тезисы докладов, предназначенные для обсуждения 
на 1-й научно-практической конференции, Минск, 20-24 
апреля 1965 г. – Минск, 1965. – С. 44. 
2. Силяева, Н. Ф. О врожденной порэнцефалии и времени её 
возникновения / Н. Ф. Силяева // Тезисы II-й Всероссийской 
научно-практической конференции детских патологоанатомов, 
(17-20 ноября 1965 г.). – Москва, 1965. – С. 33. 
3. Силяева, Н. Ф. О скоплениях клеток недифференцированной 
глии в головном мозге новорожденных, симулирующие 
энцефалит / Н. Ф. Силяева // IV-й Всесоюзный съезд 
патологоанатомов, (Кишинев, 20-24 сентября 1965 г.). – 
Москва, 1967. – С. 159. 
4. Силяева, Н. Ф. Случай врожденного токсоплазмозного 
менинго-энцефаломиелита, осложненный отечной формой 
симптоматического эритробластоза / Н. Ф. Силяева // Архив 
патологии. – 1965. – № 5. – С. 67-70. 
1966 
5. Силяева, Н. Ф. Дизонтогенетическая неврогенная опухоль 
легкого у анэнцефала / Н. Ф. Силяева // Архив патологии. – 
1966. – № 1. – С. 77-79. 
6. Силяева, Н. Ф. Патологическая анатомия энцефалитов и 
энцефалопатий новорожденных : автореф. дис. ... канд. мед. 
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7. Силяева, Н. Ф. Патологическая анатомия энцефалитов и 
энцефалопатий новорожденных : дис. … канд. мед. наук / Н. 
Ф. Силяева ; Мин. гос. мед. ин-т. – Минск, 1966. – 258, [18] л. 
8. Силяева, Н. Ф. Листериозный менинго-энцефалит 
новорожденных / Н. Ф. Силяева // Материалы VI научной 
сессии ГГМИ и Всесоюзного симпозиума по тиамину, 
(Гродно, октябрь 1966 г.). – Минск, 1966. – С. 325-326. 
1977 
9. Силяева, Н. Ф. К патоморфологии глаз при некоторых 
хромосомных заболеваниях / Н. Ф. Силяева // Вопросы 
медицинской генетики и экспериментальной онкологии : Респ. 
межвед. сб. науч. работ / М-во здравоохранения БССР ; ред.  
И. Н. Усов. – Минск : [б. и.], 1977. – С. 54-62. 
1978 
10. Меланьин, В. Д. Об отрицательном действии протакрила 
при мастоидопластике / В. Д. Меланьин, А. М. Петровская,  
Н. Ф. Силяева // Вестник оториноларингологии. – 1978. – № 
2. – С. 95. 
11. Меланьин В. Д. Репаративные процессы, происходящие в 
барабанной булле кроликов после её заполнения 
соединительнотканным – мышечно-хрящевым лоскутом /  
В. Д. Меланьин, А. М. Петровская, Н. Ф. Силяева // Вестник 
оториноларингологии. – 1978. – № 2. – С. 94. 
12. Силяева, Н. Ф. О редком осложнении острого 
деструктивного панкреатита / Н. Ф. Силяева // 
Гастроэнтерология – 78 : материалы Респ. науч. конф. при 
участии Всесоюз. науч. общества гастроэнтерологов по 
актуальным вопросам патологии органов пищеварения. – 













13. Патологическая анатомия синдрома Вольфа-Хиршхорна 
(частичной моносохии 4Р) / Г. И. Лазюк, Т. И. Островская,  
И. В. Лурье, И. А. Кириллова, Г. И. Кравцова, М. К. Недзьведь, 
Н. Ф. Силяева, Е. Д. Черствой, И. А. Швед // Архив 
патологии. – 1979. – № 8. – С. 40-45. 
14. Силяева, Н. Ф. Клинико-анатомические особенности 
язвенной болезни в пожилом и старческом возрасте /  
Н. Ф. Силяева // Актуальные вопросы гастроэнтерологии : 
науч. тр. – Гродно, 1979. – Т. 1, вып. 1. – С. 106-110. 
15. Силяева, Н. Ф. Первичный рак печени у ребенка /  
Н. Ф. Силяева // Патологическая анатомия болезней 
перинатального периода и грудного возраста : сб. науч. тр. – 
Москва : Ростов н/Д., 1979. – С. 91-92. 
1980 
16. Силяева, Н. Ф. Пороки развития органа зрения при 
хромосомных синдромах, обусловленных аберрацией аутосом 
/ Н. Ф. Силяева // Перинатальная патология и тератология : 
науч.-тем. сб. – Саратов, 1980. – С. 51-52. 
1981 
17. Силяева, Н. Ф. Перитониты при злокачественных 
опухолях / Н. Ф. Силяева, Ю. И. Бандажевский // Острый 
перитонит. Диагностика, патогенетические основы лечения : 
сб. науч. тр. ГГМИ. – Гродно, 1981. – С. 121-122. 
1982 
18. Бойко, Ю. Г. Вопросы клинической патологии : (учеб.-
метод. рук.) / Ю. Г. Бойко, Н. Ф. Силяева ; М-во 
здравоохранения БССР, Гродн. гос. мед. ин-т. – Гродно : Изд-
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19. Силяева, Н. Ф. Миоренальный синдром / Н. Ф. Силяева, 
В. Н. Позняк, Я. А. Васильчук // Здравоохранение Беларуси. – 
1982. – № 2. – С. 69. 
20. Силяева, Н. Ф. О значении исследования глаз в 
перинатальном периоде / Н. Ф. Силяева // Связь науки с 
практикой – важный фактор повышения эффективности 
общественного производства : тез. докл. науч.-практ. конф. – 
Гродно, 1982. – Ч. 4. – С. 112-113. 
1983 
21. Силяева, Н. Ф. Клинико-анатомические особенности 
ревматизма в пожилом и старческом возрасте / Н. Ф. Силяева, 
Н. В. Хаткевич // Первый съезд Белорусского общества 
геронтологов и гериатров : тез. докл. / Бел. о-во геронтологов и 
гериатров ; [отв. ред. Е. Ф. Конопля [и др.]. – Минск, 1983. –  
С. 165-166. 
22. Силяева, Н. Ф. Патоморфология глаз плодов при 
врожденном токсоплазмозе / Н. Ф. Силяева // Актуальные 
вопросы детской патологии. Эндокринная патология : 
материалы 3-й науч. конф. Белорус. науч. о-ва патологоанат. / 
Белорус. НИИ охр. материн. и детства, Белорус. науч. о-во 
патологоанат. ; отв. ред. И. Н. Мирончик. – Минск, 1983. –  
С. 70-71. 
23. Силяева, Н. Ф. Патоморфология глаз плодов и 
новорожденных при черепной родовой травме / Н. Ф. Силяева 
// Актуальные вопросы детской патологии. Эндокринная 
патология : материалы 3-й науч. конф. Белорус. науч. о-ва 
патологоанат. / Белорус. НИИ охр. материн. и детства, 
Белорус. науч. о-во патологоанат. ; отв. ред. И. Н. Мирончик. – 












24. Силяева, Н. Ф. Патоморфологические изменения глаз при 
гемолитической болезни новорожденных детей / Н. Ф. Силяева 
// Здравоохранение Беларуси. – 1985. – № 5. – С. 33-35. 
25. Силяева, Н. Ф. Патоморфология глаз при некоторых 
перинатальных инфекциях / Н. Ф. Силяева, В. М. Бойко // 
Значение биопсии в педиатрии. Морфология болезней 
перинатального периода и детских инфекционных болезней : 
тез. докл. III Всесоюз. науч. конф. дет. патологоанат., Харьков, 
1-2 окт. 1985 г. – Харьков, 1985. – С. 175-176. 
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